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A la recerca d'en Forrester,  
de Gus Van Sant
Que Gus Van Sant no és un director de cine con-
formista és quelcom que es pot observar a la seva 
filmografia, on la recerca de personatges i argu-
ments amb una marcada tendència de cinema 
social és una de les característiques principals: 
Drugstore Cowboy, My Own Private Idaho, Elep-
hant, Last Days, Milk... són alguns dels grans títols 
de la seva carrera. Dins la trajectòria de Van Sant 
hi ha dos films que tenen una certa similitud: L’in-
domable Will Hunting, —Good Will Hunting— de 
1997 i A la recerca d'en Forrester —Finding For-
rester— de 2000. Es tracta de dues cintes on els 
protagonistes són joves amb el cervell extraordi-
nàriament desenvolupat tot i que en dos àmbits 
molt diferenciats.
L’inici de A la recerca d'en Forrester ens endinsa en 
un llarg pla seqüència a través del barri del Bronx, 
a la ciutat de Nova york, mentre la banda sonora 
que l’acompanya és una cançó de rap que ens ser-
veix d’enquadrament per al tipus de personatge que 
trobarem. Acte seguit hi apareix en Jamal Wallace, 
—interpretat per Rob Brown— el co-protagonista 
del film jugant a bàsquet al carrer amb els seus 
amics. La següent escena es produeix a l’interior 
d’una escola on hi ha en Jamal i els seus companys 
d’institut en una classe de literatura. Des del princi-
pi, doncs, Gus Van Sant ens mostra allò que ens vol 
explicar, la història d’un noi negre en un barri mar-
ginal i un procés de redempció a través del coneixe-
ment i de la paraula escrita.
Abans d’entrar en olivetes, convindria fer un re-
sum ràpid del film sense xafar la guitarra a ningú. 
Aquesta és la història d’un noi negre de barri —el 
Bronx— que a l’escola no fa res per destacar però 
que té uns resultats increïbles a les proves estatals 
i que és un jove talent literari amb un gran potenci-
al per al bàsquet. Aquest noi coneixerà un escriptor 
que viu sol a casa seva amb un caràcter molt pecu-
liar: va fer un llibre de gran èxit fa molt temps i es 
va tancar, completament aïllat. Potser podríem afe-
gir que aquest personatge es basa remotament en 
la figura de l'escriptor nord-americà J. D. Salinger 
i que la interpretació —sensacional— és de Sean 
Connery la qual cosa és sempre un sinònim de qua-
litat i garantia.
La pel·lícula inquieta si hom pensa en els barris 
marginals —i fins i tot en les ciutats marginals— 
dels Països Catalans, uns espais físics on els ado-
lescents talentosos i amb aptituds per a l’estudi 
s’amaguen com en Jamal per no destacar per so-
bre de la col·lectivitat, que prima la mediocritat per 
sobre de tot. Ser brillant en aquests barris no està 
gens ben vist. Per desgràcia vivim en uns temps on 
el talent estudiantil no està gens a l’alça i en un país 
on l’ensenyament tendeix cada vegada més al model 
americà que reflecteix la pel·lícula, amb escoles de 
secundària i universitats només a l’abast d’aquells 
que la puguin pagar.
A la vegada, la cinta ens planteja els interrogants 
que es manifesten cada vegada que algú gosa dema-
nar quina és la funció social de l’escriptor —podeu 
posar-hi qualsevol mena d’artista. El protagonista 
que interpreta Connery ens mostra un escriptor que 
ha decidit defugir el món, tancar-se a la seva torre 
d’ivori i fer la seva vida allunyat d’una civilització que 
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no entén i que per ventura l’ha expulsat. 
És un model de personatge que con-
trasta de forma essencial amb aquest 
món virtual on tots vivim exposats, on 
les xarxes socials han donat una visibi-
litat als escriptors que per ventura fins 
ara mai no havien tengut, un món on no 
tan sols és important escriure llibres 
bons sinó que l’autor s’ha d’esforçar al 
màxim per vendre’ls —i de fet, aquest 
és el barem que impera, les xifres de 
venda, no la qualitat de l’obra— fins al 
punt d’haver de ser forçosament a Fa-
cebook i a Twitter.
I després hi ha encara un altre tema 
de debat encara més interessant: què 
és la literatura avui en dia i quin paper 
té en les nostres societats? Evident-
ment, no hi ha respostes per aquestes 
tres grans qüestions, o com a mínim 
respostes úniques, perquè cap d’elles 
no és una pregunta «tipus sopa» —ho 
entendreu en veure la pel·lícula. Pos-
siblement per això a mi i al meu amic 
Salvador Iborra, el poeta assassinat a 
Barcelona el 29 de setembre, aques-
ta pel·lícula ens agradava molt. De fet, 
l’he elegida precisament perquè és una 
forma de continuar recordant la seva 
acció i la seva obra. D’una banda ell 
vivia al món i va decidir fer una petita 
actuació —recuperar una bicicleta ro-
bada— que li va costar la vida. És a dir, 
va ser un ciutadà i es va comportar com 
a tal, amb noblesa. De l’altra, amb els 
seus versos, també va intentar canviar 
el món, o un petit món, o un petit bocí 
de món. 
Ens hauríem de preguntar més so-
vint a quina mena de societat vivim si 
els adolescents de divuit anys es pas-
segen amb ganivets robant i matant 
ciutadans enlloc de ser a les escoles i 
hauríem de recordar que a les escoles 
i especialment als centres de secundà-
ria allò que hi haurien de fer els mestres 
és ensenyar, perquè l’educació s’hauria 
d’aprendre a casa. Aquesta pel·lícula 
ens ensenya que la fractura social és 
quelcom que existeix als nostres car-
rers, però que de vegades els tòpics són 
només això, tòpics, i que si donam per 
perdut el sistema de l’ensenyament pú-
blic —i la sanitat—, llavors haurem fra-
cassat totalment i entrarem en un món 
on la gent valdrà exclusivament pels 
seus diners, pel color de la pell i per allà 
on ha estudiat. Per ventura la funció de 
l’escriptor seria alertar de tot això, però 
és clar, aquesta no és pas una pregunta 
«tipus sopa».   
Si donam per perdut l’ensenyament públic 
—i la sanitat—, entrarem en un món on la gent només valdrà pels 
seus diners, pel color de la pell i per allà on ha estudiat
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